



KESIMPULAN dan SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian mengenai Profil Penggunaan Ranitidin 
pada Pasien Penyakit Gagal Ginjal Kronik di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sidoarjo periode Juli 2014 sampai Desember 2014 dapat 
disimpulkan bahwa:  
1. Profil penggunaan ranitidin pada pasien gagal ginjal kronik rawat 
inap, antara lain: 
a. Penggunaan ranitidin tunggal IV/ 50 mg/ 2x1 sebanyak 3 
pasien (14%).	  
b. Penggunaan kombinasi yang paling banyak yaitu kombinasi 
ranitidin IV/ 50 mg/ 2x1  dengan ondansetron IV/ 8 mg/ 2x1 
sebanyak 11 pasien (52%).	  
2. Penggunaan dosis, rute pemberian, interval, dan frekuensi yang 
diberikan pada pasien GGK di Instalasi Rawat Inap RSUD 
Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan guidelines Katzung tahun 
2006. 
3. Kondisi keluar rumah sakit pasien GGK yaitu pasien tetap 
mengalami mual muntah sebanyak 21 pasien (100%) sehingga 
tetap diterapi ranitidin. 
4. Data laboratorium berupa BUN dan kreatinin tidak memenuhi 
syarat sebanyak 21 pasien (100%) karena pasien merupakan pasien 







1. Diperlukan penulisan RMK yang lebih lengkap, sehingga didapatkan 
data yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian 
prospektif, sehingga peneliti dapat melihat perkembangan kondisi 
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